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3 Inévitable   et   pourtant   abordé   de   trois   façons   différentes,   le   problème   est   posé





est  dit  en  différentes   langues.  Autre  musique…  Le   troisième  groupe,  enfin,  montre
simplement le problème : dans le cercle, Alain, du Théâtre Universitaire de Liège, tente
de coordonner et d'organiser le travail ; le traducteur y perd son latin : « Please, stop
talking.  I  can't  translate ! »…  « Please,  speak  in  french !  Je  suis  là  pour  translate ! »…
« S'il  vous  plaît,   il  y  a  des   idées   impossibles  à   traduire  simultanément,  soyez,  plus
clairs… », etc. Algé, le metteur en scène lituanien tape du pied et se lève pour se faire
entendre ; Victoria de Glasgow est furieuse et se met à hurler…
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8 Les  discussions,  même  si  elles  sont  longues  et  faussées  par  l'attente  des  traductions,
sont bien sûr indispensables. Cependant, dès le 3ème jour, François Rodinson, metteur en





9 Il  demande  donc   la   formation  de   trois  groupes :  chacun  doit  choisir  une  chanson
traditionnelle  d'un  des  pays   représentés   et   la  mettre   en   situation,   lui  donner  un
rythme,  des  sons,  en  même  temps  qu'il  doit  garder   le  caractère,   l'identité  du  pays
d'origine. « Il ne s'agit pas d'échanger nos folklores mais de montrer l'âme d'un pays. »
Cet exercice permet de porter un autre regard sur les autres, un regard que l'on n'a pas
encore   eu   le   temps  d'avoir,   François  Rodinson   souhaite   que   ces  moments   soient
nombreux  et  privilégiés :  « Nous  ne  nous  connaissons  pas  et  nous  ne  prenons  pas  le
temps de faire connaissance ».
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Les metteurs en scène de Cymbeline en séance de travail lors du stage d’août 1992 à Besançon
12 Plus on avance et plus les exercices montrent la dimension humaine du projet. Plus les
gens   se   retrouvent   en   situation   et   plus   ils   se   rapprochent,   se   reconnaissent.   Ils
assimilent l'idée que les conflits sont inévitables dans ce genre de réunion, que dans
tout rapport qui se crée il y a toujours des compromis à trouver et l'exploitent dans des





















François  Rodinson  va  de  plus  en  plus  orienter   le   travail  du  groupe  dans  ce   sens.
« Donner  à  manger  aux  dieux  du  théâtre »,   il  s'agit  de  cela.  Ainsi  germe,  grandit  et
fleurit l'idée du prologue ou encore du personnage-narrateur…
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